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摘  要 
 
近三十年，中国石材产业的迅猛发展。现在中国已成为世界第一的石材贸易
国、生产国、消费国。但是在石材产业竞争中，石材产业交易中小企业在交易中
面临的各种困难令企业在市场竞争中无法取得更大的优势，利润单薄，甚至难以
生存。 
在未来的市场竞争中，不是单一企业的竞争，而是供应链之间的竞争。优化
供应链中的资金流使用，同时能够协同上下游企业之间的紧密合作与发展，取得
共赢，使这条链上的各个企业在市场中更具有竞争力。 
本文在阐述 YKG 石材产业园诞生的历史背景的基础上，通过对中国石材行业
YKG石材产业园入园企业的供应链金融需求的现状分析，进而分析YKG石材产业园
以供应链金融为核心竞争力的战略定位、剖析了石材企业在供应链金融需求的各
环节情况，探析中小石材企业融资中存在的问题，通过供应链管理及供应链金融
的理论方法，改善石材产业园客户的供应链及供应链资金环节存在的弊端。 
分析问题是为了解决问题，本论文建设性的提出供应链金融体系建设的运营
机制、金融产品、风险控制方法、经济与社会效益分析，为 YKG 石材产业园所在
的石材行业提供供应链金融业务模式探索起到一定的作用。 
  
 
关键词：石材产业园；石材供应链管理；石材供应链金融 
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Abstract 
The rapid development of China's stone industry in the past thirty years. Now, 
China has become the world's first stone trading nation, producer and consumer. 
However, in the competition of the stone industry, the difficulties faced by small and 
medium-sized enterprises in the stone industry transaction can not make the enterprises 
gain greater advantages in the market competition, and the profits are thin and even 
difficult to survive.            
In the future market competition, it is not the competition of a single enterprise, but 
the competition among the supply chains. Optimize the flow of funds in the supply 
chain, at the same time able to cooperate with the upstream and downstream enterprises 
closely cooperation and development, to achieve win-win situation, so that each 
enterprise in this chain is more competitive in the market.            
Based on the description of the YKG Stone Industrial Park was born on the 
historical background, the status of demand of supply chain finance in YKG Stone 
Industrial Park admission enterprises is analyzed, and then analyzes the strategic 
positioning, YKG Stone Industrial Park in the financial supply chain as the core 
competitiveness analysis of stone enterprises in each link chain financial demand the 
existence of supply, supply chain of small and medium-sized enterprise financing 
problems in the stone, by using the theory of supply chain management and supply 
chain finance, improve the existing stone Industrial Park customer supply chain and 
supply chain capital link disadvantages. ,            
Further analysis of the problem is to solve the problem, the analysis of operation 
mechanism, the construction of supply chain financial products, risk control methods, 
economic and social benefits the construction of the supply chain finance business mode 
plays a certain role for YKG stone industry park is located in the stone industry.            
 
 
Key words: Stone Industry Park;Stone Supply Chain Management; Stone Supply Chain 
Finance                  
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